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ABSTRAK 
 
PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING DAN KEPERCAYAAN 
MEREK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN JASA SALON 
( STUDI KASUS PADA IDA BODY SPA & THERAPHY MALANG ) 
 
 
Farhana Al – Baity 
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Jl. Raya Dermo No. 06 Dau Malang 
E-Mail : farhanaalb22@gmail.com 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat 
pengaruh experiential marketing dan kepercayaan merek terhadap loyalitas 
pelanggan Ida Body SPA & Theraphy Malang. Analisis yang digunakan oleh 
penelitian ini adalah anaisis regresi linier berganda dengan bantuan alat analisis 
SPSS v.24 dengan jumlah 110 responden dan teknik pengabilan sampel 
menggunakan kriteria yang telah ditentukan. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, uji t dan uji f dapat 
dinyatakan bahwa variabel experiential marketing dan kepercayaan merek 
berpengahruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap loyalitas 
pelanggan Ida Body SPA & Theraphy Malang. 
 
Kata Kunci : Experiential Marketing, Kepercayaan Merek, Loyalitas Pelanggan 
  
 ii 
 
ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF EXPERIENTIAL  MARKETING AND BRAND TRUST 
ON SALON SERVICE LOYALTY 
(CASE STUDY ON IDA BODY SPA &  THERAPHY  MALANG) 
 
Farhana Al-Baity 
Program Study Management Department of Economic and Business 
University of Muhammadiyah Malang 
Email: farhanaalb22@gmail.com 
 
The purpose of this study is to examine whether there is an influence of 
experiential marketing and brand trust on customer loyalty of Ida Body SPA & 
Theraphy Malang. The analysis used by this research is multiple regression 
analysis with the help of SPSS  v.24 with 110 respondents and the sampling 
technique using predetermined criteria. 
Based on the results of multiple linear regression analysis, t test and f test, 
it can be stated that marketing variables based on experience and brand trust have 
a positive and significant partially and simultaneously significant impact on 
customer loyalty Ida Body SPA & Theraphy Malang. 
 
Keyword : Experiential Marketing, Brand Trust,  Customer Loyalty 
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